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REVISTAS HISPANO-AMERICANAS RECIBIDAS
Anelee de lao Asociaci6� qu'irrrica argentina.-N. 0 ,50' de 1922.-La .Asociacicn quimica argen­
tina en su primer decetlio.·-�lteraciones y conexiones observadas en caiios de hierro fundido de conduc­
tos de agua.c-Contribucicn al estudio qufmico delCeroplastee Bergi y BU secreclon.e-Reglamentacion '
de Ia-toma de mueetrae y ana.li�iB del Extracto de Quebracho-c-Sobre eetimulacionentre microorganis­
mc>s .
.
"-'Arquitectura (Uruguayjo--Octtrbre de 1922.-Diversa,s faees en la obra de arte.c-Modalidades del
arquitecto J. Carre.c-Catedral de Santiago de Compostela+-Historia y condicion jurldica de 1� profe­
si6nd,_el arquitecto.v-Concurso de -Cran Premio.de la Facultad de Arquieecrnra.e-Sobre el arte decora­
ttvc modemo.
El Mquitecto (Argentinaj.e-Nos. 254 y 255 de 1922.-E'- problema de la vivienda.e-Construccion
'en el exterior.e-Proyecto de 'petit hotel.c-Centrc de arquitectoa constructcree de·obrn.� y anexos.c-In­
teriores antiguos.-Una casa deSQlon�bie.---'--La juntura' como proteccion para ta ·madera.--Dficlna" de
"�ismol'ogra.-RcglamentaCi6n de 'his profesioncs de ingeniero, arquitecto y agrimensor 'en Mendoza.c-La
logica en las coostrucctones . ......:-Efloreocencias de los ladrillca-e-El cementa Gun.
a9l:etfn de Minas, Induetrfes y Conetruccionee (Perll).-N.i> 4 y 9 de i922:-La industria de .
.Iaa uolvorae y csplosivos.e-Trabaios mincros actuales en la region de Huayllay.e-Lae etapas de la. ab-
.
��ci6n de la quimica per la ttsica.c-Hulla blanca, electroqufmica y .electro met21u�gi.a.-Los nuevos
.pavimectoe de asfalto fundido.
Boletfn del Musec SOcial ergenttnoe-=Noviembre de 1922�-E$cuela�granja para mujcres
abendonadaa y delmcuentea-e-Eugenia y puericultura+-La formula de las "zonas de combate" en 1a
beligerancia maritima.c-La mutualidad en la capital federal en 1920.-Los efectos de Ia desvalorizacion
de ia moneda sobre la cultura.
, '
BOletfn de-I�-tJ-ni6'n (ndu.s�rial argentina.-pi�iembre de i922.-Fomen�� industriai,-Expor- '
tacron 'de metales.c-Ccmo ae haec mas agradable �! tiabajo.
.
Caltche (Chiley.c-Diciembre de 1922._:'_Cajentamiento 0 remgeraci6n?-Estudio de colaboracion
sabre el origen del salitre' chileno.c-Analisis de.Ia elaboracion del ealitre.e-Las formaciones salinas en
. la Pampa. El empleo del carburo de caldo en 1a elaboracion del satitre.cfresenvolvlmiento de 1a fijacion
del nitrogeno.c-La fijacion del nitrogeno per el proceso del areo electrico.-Una nueva proposicion ,sa­
bre Muscle Schoals.c-Coerosicn y formacion de incrcstaciones en lab calderas .
.Co':'_ereto {Cbile).-N.o 2.9 de 1922.,�amino� y automovilismo.e-Laa maderas valicsas dela-Amh­
pea 'd�l: Sur.-Progrel>o no.table de la Ingenierla Britanica.e-Ferrocarriles de Sud A�fu;ca.-Progresos
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de la cdificacion en el Sur de la Argentina.c-La industria de construccion norteamericana.c.-Cimientcs
de Iineas de tranvias de concreto armado..
La Irrfor-rnaclorr. (Chile). Octubre de 1922.-Las institucrones de ahouos en 1921.-Probi�mas
econornicos-sociatos de actualidad.s=Mortalidad mfantil.c-Eoonomia domestica.
Mercurio. (Colombia).-Octubre de 1922.-La moneda.-Muellc de Buenaventura.-The cattle
industry in Colombia.
Revista de la Asoctacton polttecnlce del Uruguay.--Noviembre de 1922. Carreteras nacio­
nales.c-Reforma dcl plan de estudios de iugcnicrta.c-.
Notes econ6micas de un metalurgista per Carnine CavalHer. 1922.-Gautbier-Villars-Editor.
}\;L Cavalher, acaba. de publicar en la casa editcra de Oautlncr- Villars, con el titulo de Not.ee eco­
nomicas de un metalurgista, una serie de notas escritas, 'durante la guerra y despuea de ella, sobre
cucsticnes cconcrhicas que interesan a la industria Irancesa y en particular a ia industria metalurgica.
Dcsde luego, el autor compara a 18. industria Irancesa con la industria alemana, desde e1 punto de
vista de La exportacion. Trata en seguida de Ia cuestion de la participacion de los industriales en la "en­
duccion de los ncgocios publicos. Despues de estudiar las relaciones del patron con e1 capital y cl trabajo,
somete a un riguroso an;&#si� Ia crisis economica en que sC encuentra sumido e1 mundo desde hace dos
anos, aclarando plenamente las causae de esta crisis c indicando los remedies que so irnponen.
Per muy diversas razones interesara ellibro de M. Cavallier a numerosos Jectorce, pues constituye
una sintesis-de 10, que una larga experiehcia puede haber ensefiado a uno de los dirigentes deja industria
trancesa respecto a 10.$ intereses generales mas preciosos de la industria metalurgica y tambien rcsperto
al interes general del mismo pais.
Lee marees et leur utilisation industrielle, por E. Ftchot, Ingeniero Hidr6grafo jefe de la Ma­
rina. Un volumen en-S'' de \'1_256 paginas. 1923. Gauthier-Villars et Cle., editorcs. Paris.
Actualmente, cuando el problema del carbon y del petr61eo se prescnta bajo un aspectc inquietante,
debera dirigirse particularmente 1a atencion de los gobernantcs e industriales haciala utilizacicn en gran
escala de las mareae.
L M. E. Fichot: ingeniero-hidrografo jcfc de la Marina, trata, en forma magistral, esta importan­
te cuesti6n en la obra que acaba de publicar la casa editora de Gauthier-Villars, y cuyo titulo: Las
Mareas y su utilizaci6n industrial, indica claramentecl fin que se propane.
Estc libro, e1 quinto de la serie Ciencia y Clvllizacten , la coleccion tan conocida que dirigc M.
Solovine, intereeara grandemente a los politicos para quienes "gobemar ce prever" y a los ingenieros e
industriales ansiosce de cncontrar nuevas fuerzas tic cnergia.
Despucs de un profundo.estudio d� la "Tecria de las Marcas", e1 autor da una eaposicion muy Com­
pleta de los proyectos que pretenden poner at servicio de ia industria, 1a inagotablc cncrgia de la hulla
azul.
Quiere dear que este libro no solo interesaci a los especialistasj bino tambien a todos 106 previsores
que Ies preo<:upen los problemas econ6micos.
Cuando recordernos que 106 cuatro primeros volumcne� publicados en 1a colecci6n uCiencia y Ci-
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vilizacion", son del celebre fiske Thompson, del eminenteprofceor Bezancon, de M: Thoulet, el. ocea­
n6grafo tan conocido y del distinguido orientalieta que es 1'vL Granet, comprenderan nucstroe lectores
todo e1 interes que encierra esta notable Coleccion.
Les progres de Ia chimie en 1920, por Andre Kling, Director del. Laboratorio Municipal de Pa­
ris. Un volumen in ·8.D de V·339 paginas. 1922 Gauthier; Villars et Cie.. Editores,
M. Kling ha iniciado, deede hace algunos afios, la traduccion autorizada de los Informes anuales de
la Chemical Society, con el fin de permitir a los eabios e industriales franceees estar al corriente, sin
gr�.!_l esfuerzo, de los progresoe diferentee simultaneameriteenIas diterentes ramas de la Quimica.
Lo'sProzrescs de la Qutmlca, escritos con imparcialidad, resumen, en forma clara y precisa, to­
dos los trabajos publicados en afios anteriores. lis decir son importantisimos los servicios que esta reco­
pilacion presta a los quimicos. La obra que M. Kling presenta hoy al publico cientilico frances.testf di­
vidida en ocho Capitnlos cuya redaccion ha eido confiada a especialistas muy competentes: 'V. C. Me
Lewis, !vI. A. D. Sc. (Quimica-general y Qufmica Ffsica}; E. C. C. Baly, C. B. E., F. R. S. (Quimica
mineral); R. H. Pickard, D. Sc. Ph. D., F. R. S., J. Kenner. Ph, D., D. Sc. (Quimica Qrgimica); C.
Ainsworth ]\i[itchell M. ��. (Quimica analitica): G. Barger. M. A. D. Sc., F. R. Sc. (Quimica fisioiogica):
E. J. Russell. O. B. E., D. Sc. F. R. S. (Quimica agricola y fiaiologla vegetal); T. V. Barker M. A .. B.
Sc. (Cristolografia y Metalurgia): F. Soddy, M. A., F. R. ·S. (Radioactividad).
Los nombres de los sabioe antedichos son 10 euficientemente conoddos para que insietamoa sobre
la competencia con que han sido estudiados los Progresos de Ia Qutrnica en 1920 en diferentes ramas.
Desgraciadamente la suerte de eeta publicaci6n anual depende de los resultados lieonjeroe pero en
gafiosos que ha obterddo: tambien, aun cuando J\1. Kling tenga 1a certeza de hacer obra util, se encuen­
tra sin un apoyo material sunciente, impedido de terminar esta util e interesante coleccion per Los Pro­
gresos de la Qufmtca en 1920.
Actualmente, cuando la industria quimica manifiesta lU1 eefuerao formidable en el mundo entero y
particularmente allende e1 Rhin, ee sensible ver desaparecer en Francia una publicacion cientffica de
indiscutible utilidad.
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